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计量经济分析方法在国外旅游研究中的应用
———基于 ATR和 TM 所载文献的统计分析
李　爽　黄福才　饶　勇　魏　敏
(厦门大学管理学院 ,福建厦门 361005)
摘　要　本文对国外旅游界最具影响力的两大旅游研究刊物 Annals of Tourism Research(ATR)(1974-




是旅游产业与环境关系研究 、旅游供给研究。从研究方法的应用演进来看 ,经过 30多年的发展 ,从静态的零
星运用到比较系统的 、动态的多种方法的整合运用 ,计量经济分析方法在旅游研究中的应用日渐成熟。
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The Application of Econometric Methods in Tourism Research Abroad:
Based on a Statistic Analysis of the literatures of Annals of Tourism Research and Tourism Management
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Abstract:This study aims at carrying out a content analysis related to the application of econometric methods in
tourism research.To accomplish this objective , the paper analyzed the contents of 122 relevant articles published in two
leading tourism journals:Annals of Tourism Research(ATM)(1974-2005)and Tourism Management(TM)(1980-
2005).The results show that econometric methods have been increasingly used in tourism research abroad.Specifically ,
regression models are the most commonly used method followed by time series analysis models and panel data models.It
was found that 68 articles focused on tourism demand research.In contrast , only 20 investigated the supply side of
tourism.Approximately a quarter of the 122 articles examined in the present study explored into the causal relationships
between tourism expansion and economic , social , and environmental development.It appears that the use of econometric
methods in tourism research has gradually advanced from static and sporadic applications to dynamic and integrated appli-
cations in the past three decades.
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20世纪 70年代以前 ,除了格雷(Gray ,1966)和极少数的研究者以外 ,很少有人运用计量经济分析方法对
旅游进行过分析;到了 70年代 ,大多数研究仍然倾向于没有批判精神的描述性论述 ,目标不够明晰 ,技术手
段不够充分(Pearce , Butler ,1993)①。但自 20世纪 70年代末 80年代初以来 ,定量分析方法作为定性研究的
检验或补充 ,已逐渐成为旅游研究中的一种趋势。Reid 等人(1989)是国外最早对旅游研究中应用统计方法




益增加 。最近 ,Palmer等人(2005)以 24 种统计方法为分类标准 ,对国外 12种旅游刊物 1998 -2002年间的
1790篇文献进行分析后发现③ ,使用率排在前四位的是:线性回归模型 、因子分析与主成分分析 、方差分析和
t-检验。可见在国外旅游研究中回归分析和方差分析是较为常用的统计技术。
在前人研究的基础上 ,本文尝试从应用计量经济分析方法这一角度对Annals of Tourism Research(ATR)自
1974年创刊至 2005年和Tourism Management(TM)自 1980年创刊至 2005年所载文献进行分析。在对文献中
出现 tourism(旅游)、econometric(计量经济学的)、method(方法)和(或)model(模型)的文献进行检索后 ,经过反
复筛选 ,最终确定这类文献 122篇 ,其中 ATR有 72篇 ,TM有 50篇 ,分别占文献总量的 59 .02%和 40.98%。
二 、 计量经济分析方法在旅游研究中应用的统计分析








使用率最高 ,占文献总量的 67.21%,其中基本回归分析方法占的比例最大(40.98%),充分证实了 Reid 等人
(1989)和 Palmer等人(2005)的结论。其次是构建时间序列模型 ,占总量的 20.49 %。在多方程分析方法中 ,
较多使用的是面板数据模型 ,通过该模型能构造出比单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为
方程 ,此类文献共有 12篇 ,占总量的 9.83%。最近几年 ,向量自回归和向量误差修正模型也被运用到旅游研
究中 ,虽然载文量不多 ,仅占 7.38%,但却有很大的应用空间。
2.载文数量统计
从文献的时间动态分布统计中看出(见图 1),20世纪 70年代很少有学者将计量经济分析方法应用到旅
游研究中 ,这也证实了Pearce和 Butler(1993)的观点 。20世纪 80年代后国外学者陆续开始运用计量经济分
析方法 ,虽然载文量表现出年度间的波动 ,但总体上呈递增趋势。近几年(2000-2005年)计量经济分析方法
在两种刊物中出现频率又有新的增长 ,尤其是 2003年 ATR已达到 9篇 , 2005年 TM 达到了 10篇 ,可见这类
方法正逐渐成为国外学者进行旅游研究的主要手段之一。
3.研究内容的分类与统计
本文参考了 Gunn(2002)的旅游功能系统模型④ ,将应用计量经济分析方法的 122篇文献按照研究对象
和研究内容分为 4个大类:旅游需求 、旅游供给 、旅游需求与供给的关系及旅游产业与环境关系(见表 2)。
通过对表 2的分析可知 ,不同的研究内容在载文量上存在显著差异。将计量经济分析方法应用于旅游需求
方面的文献最多 ,共有 68篇(ATR39篇 , TM29 篇),占文献总量的 55.74%;主要研究对象是国际旅游需求
(39.34%),其次是个体旅游需求(10.66%)和国内旅游需求(5.74%)。相对于旅游需求研究 ,对旅游供给的







旅游产业与环境关系研究方面 ,涉及文献 31篇(ATR21篇 ,TM10篇),占总量的 25.41%,其中处于核心
地位的是对旅游与经济环境关系的研究 。应用较少的领域如旅游交通(1篇)、旅游服务(1篇)、旅游营销(4






























主要包括向量自回归模型 、向量误差修正模型 、Granger因果检验 、脉冲
响应函数 、Johansen 协整检验
9(7.38)
面板数据模型 主要包括变截距模型 、变系数模型 、面板数据模型的单位根检验 12(9.84)
状态空间模型 主要包括状态空间模型 2(1.64)
联立方程模型 主要包括模型的识别和估计 8(6.56)
　　注 1:分类标准参照:①高铁梅主编.计量经济分析方法与建模———EViews应用及实例[ M] .北京:清华大学出版社 , 2006.
②[ 美]古扎拉蒂著 ,林少宫校 , 费剑平等译.计量经济学基础(上 、下)(第四版)[ M] .北京:中国人民大学出版社 ,
2005.

































































- 2005(1), 2000(1), 1990(1)
TM(3)
计:3
2.1.2 旅游节事 - - -














2.2.3 康体娱乐设施 - - -
2.2.4 购物设施 - - -
























































的基础上(结合表 1 、2 ,图 1),我们对其应用演进情况进行归纳 ,大体划分出三个阶段:第一个阶段为 20世纪
70年代-80年代末;第二个阶段为 20世纪 90年代;第三个阶段为 2000年-2005年。从研究内容的时间演











旅游需求 18 (9/ 9) 22(17/ 5) 28(13/15) 68(39/29)
旅游供给 4 (2/2) 6(4/ 2) 10(4/6) 20(10/10)
旅游需求与旅游供给关系 0 (0/0) 0(0/ 0) 3(2/1) 3(2/1)
旅游产业与环境关系 8 (5/3) 13(12/ 1) 10(4/6) 31(21/10)












这一方法开始零星运用 ,也引起了部分学者的关注 ,由此引发的争议也颇多 ,如它在旅游研究中的准确
性方面 。Martin等人(1989)运用方差分析(ANOVA)和 Scheffé 检验方法 ,将在旅游预测中使用的一些定量技
术的准确度进行统计分析比较 ,结果发现一些简单方法的预测能力要好于计量经济分析方法。Summary
(1987)运用多变量回归分析研究了肯尼亚的旅游需求后认为 ,由于数据收集困难和回归中的多重共线性 ,加
上模型设定本身的困扰 ,定量研究要辅以定性研究才能提供准确的决策。Song 等人(2006)认为 ,此时期对旅
游业需求进行预测主要采用传统的相对静态的回归分析方法 ,模型构建中也使用有限的诊断统计 ,而静态的






此时国外有大量关于旅游需求研究的文献。如 Chu(1998)整合 ARIMA 和非线性回归模型 ,预测新加坡
国际旅游者的到达数量 ,并将其研究结果与 Chan(1993)的单变量时间序列模型比较 ,得出此预测结果优于其
它研究的结论。尤其值得指出的是 ,Witt等人(1995)运用逻辑回归模型和最大似然估计法 ,对国际会议旅游
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需求进行建模和预测 ,这也是唯一一篇对会议需求进行探讨的文献。从 20世纪 90年代中期开始 ,随着多变
量分析方法和指标体系的逐步完备 ,旅游需求模型从传统的相对静态转变为动态模型的设定 ,如自回归分布
滞后模型(ADLM)和误差修正模型(ECM)的运用 。Gonza′lez等人(1996)和 Seddighi等人(1997)是较早将协整


























20世纪 80年代初Granger提出了协整概念 ,引发了非平稳时间序列建模从理论到实践的飞速发展 ,最近
几年在旅游中也开始应用 ,主要体现在旅游与经济发展间的关系研究中 ,如 Oh(2005)运用 Engle 和 Granger
两阶段方法和双变量的自回归模型研究旅游发展与韩国经济增长之间的因果关系。旅游产业与自然环境关
系方面 ,Huang等人(2002)通过建立季节自回归协整移动平均模型(SARIMA)来预测台湾地震灾害后(1999年
9月-2000年 7月)旅游者到达人数 ,并与实际到达的旅游者人数比较 ,研究表明震灾后 11个月内为台湾地
区入境旅游的恢复期 。
四 、 结语
本文选取具有代表意义的两种国外旅游研究刊物 Annals of Tourism Research(ATR)和 Tourism Management
(TM),对其 30多年来的载文中应用计量经济分析方法的情况进行全面回顾 。通过分析我们发现 ,计量经济
分析方法正逐渐成为国外学者进行旅游研究的主要手段之一 ,其中基本回归模型(40.98%)、时间序列模型
(20 .49%)和面板数据模型(9.84%)是国外旅游研究中最常用的计量经济分析手段 。从研究内容看 ,主要集
中在旅游需求(55.74%)和旅游产业与环境关系(25.41%)方面 ,旅游供给以及旅游需求与旅游供给关系研
究方面应用尚少 。从研究方法的应用演进来看 ,经过 30多年的发展 ,从静态的零星运用到比较系统的 、动态
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的多种方法的整合运用 ,计量经济分析方法在旅游研究中的应用日渐成熟 。同时我们发现 ,结构方程模型
(Structural equation model , SEM)作为一种融合了因子分析和路径分析的多元统计技术 ,在近30年内大量应用
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第二次营销 ,从而促使游客的最终出行 。
虽然该模型对旅游产品开发 、营销有一定的理论指导作用 ,但仍然存在有待完善的地方 ,如将模型应用
到实证研究中 ,各影响因素的量化及测量方法等问题 ,都增加了实证研究的难度 。
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